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Señores miembros del Jurado:  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presentamos ante ustedes la Tesis titulada “El desempeño y conducta laboral de los 
trabajadores del área  de logística del Hospital  Cayetano Heredia 2016”, la misma que 
someto a vuestra consideración esperando que cumpla con los requisitos de aprobación 
para obtener el Grado de Magíster en Gestión Pública.  
Los contenidos que se desarrollan son: 
I: Introducción: En esta parte se hace una panorámica sobre el tema planteándose la 
situación problemática y la intencionalidad del proyecto de investigación manifestada en 
los objetivos. Como marco teórico se narran los antecedentes y el marco teórico. 
.II: Marco Metodológico: En esta parte se precisa el tipo de investigación, diseño, 
variables y su operacionalización, se precisan los métodos y técnicas de obtención de 
datos, se define la población y se determina la muestra. Por último se señala el tipo de 
análisis de los datos. 
 III: Resultados: Los resultados se presentan de acuerdo a los objetivos propuestos, para 
ello se utilizaron gráficos y tablas donde se sistematizaron los datos obtenidos en la 
investigación.  
 IV: Discusión: Se comparan los resultados obtenidos con los obtenidos por otros 
investigadores, citados en los antecedentes.  
 V: Conclusiones: Se sintetizan los resultados y se formulan a manera de respuestas a los 
problemas planteados en la introducción. 
 VI: Recomendaciones: Emergen de las discusiones del estudio. Están orientados a las 
autoridades del sector y también a los investigadores sobre temas que continuarían en esta 
temática. 
VII: Referencias Bibliográficas contiene la lista de todas las citaciones contenidas en el 
cuerpo de la tesis. 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
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El objetivo de la investigación es describir el nivel del desempeño y conducta laboral de 
los trabajadores del área  de logística del Hospital  Cayetano Heredia 2016. 
 Es una investigación de tipo básica, descriptiva no experimental. La muestra 
estuvo constituida por 34 personas, a los cuales se les aplicó el formato de “Evaluación 
de desempeño y conducta laboral”, Directiva Administrativa N° 142.MINSA/OGGRH-
V.01 “Normas y Procedimientos para el Proceso de Evaluación del Desempeño y 
Conducta Laboral”, aprobado con Resolución Ministerial N° 626-2008/MINSA,  
aplicativo sistematizado por el Hospital Cayetano Heredia, aprobado por Resolución 
Directoral N° 059-2014/IIHNCH/DG,  de fecha 18 de agosto de 2014, a quienes se les 
contrastó los criterios de evaluación, y la valoración del puntaje de su evaluación de 
desempeño laboral aplicado en el año 2015. Los instrumentos utilizados para la toma de 
datos son  oficiales dentro del HCH. Se hizo un análisis descriptivo de datos. 
Los resultados generales obtenidos luego de aplicada la evaluación del desempeño 
laboral de los trabajadores del área  de logística del Hospital  Cayetano Heredia 2015, se 
obtuvo que el promedio de calificación de toda la muestra de estudio se encuentra con un 
89.02, y de acuerdo a los niveles de evaluación está en el rango de superior al promedio. 
Todos los rubros evaluados tuvieron variabilidad revelando la aplicación heterogénea en 
las evaluaciones, excepto el criterio de capacitación que mostró cero (0,0) de variabilidad 
e igualdad de promedio y valores mínimos y máximos. El nivel del desempeño y conducta 
laboral de los trabajadores del área  de logística del Hospital  Cayetano Heredia 2015 tuvo 
una media de 63,43 puntos, teniendo variabilidad tanto entre varones y mujeres como 
entre nombrados y CAS.  La asistencia al centro de labores tuvo un promedio general de 
8,787 puntos, presentando variabilidad entre varones y mujeres así como también entre 
nombrados y contratados. La puntualidad en el centro de labores tuvo un promedio 
general de 6,58 puntos, presentando variabilidad entre varones y mujeres así como 
también entre nombrados y contratados. La capacitación tuvo un promedio general de 
10,0 puntos, no presentando variabilidad entre varones y mujeres así como tampoco entre 
nombrados y contratados. 







The aim of the research is to describe the level of performance and work behavior 
of workers in the area of logistics Hospital Cayetano Heredia 2016. 
It is a basic research, non-experimental descriptive. The sample consisted of 34 
people, which were applied the format "Evaluation of performance and work behavior" 
Administrative Directive No. 142.MINSA / OGGRH-V.01 "Rules and Procedures for 
Performance Evaluation Process and Business Conduct "approved with Ministerial 
Resolution No. 626-2008 / MINSA, applicative systemized by the Hospital Cayetano 
Heredia, approved by Directorial Resolution No. 059-2014 / IIHNCH / DG, dated August 
18, 2014, who were contrasted them the evaluation criteria and the evaluation score of 
job performance evaluation applied in 2015. The instruments used for data collection they 
are official within the HCH. A descriptive analysis of data was done. 
The overall results obtained after applied the evaluation of job performance of 
workers in the area of logistics Hospital Cayetano Heredia 2015, it was found that the 
average rating of the entire study sample is with 89.02, and according to levels evaluation 
is in the range of above average. All items were evaluated revealing the heterogeneous 
application variability in assessments, training criteria except that showed zero (0.0) of 
variability and equal average and minimum and maximum values. The level of 
performance and work behavior of workers in the area of logistics Hospital Cayetano 
Heredia 2015 had an average of 63.43 points, taking both variability between men and 
women and between appointed and CAS. Attendance at the center of work had an overall 
average of 8,787 points, showing variability between males and females as well as 
between appointed and contracted. Punctuality in the center of work had an overall 
average of 6.58 points, presenting variability between males and females as well as 
between appointed and contracted. The training had an overall average of 10.0 points, 
showing no variability between men and women nor between appointed and contracted. 
Keyword: Level of job performance. 
